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Tri Vidyananda Andre Putra, 2015: Pengaruh Belanja Modal, Dana
Perimbangan dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Tengah (2009-2013).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja modal, dana
perimbangan dan leverage terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Faktor-
faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah Belanja Modal, Dana Perimbangan
dan Leverage sebagai variabel independen sedangkan Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah sebagai variabel dependen. Sampel penelitian ini terdiri dari
35 Kabupaten/ Kota yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2013.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan pemilihan
sampel dengan menggunakan metode purposive sampling. Alat analisis yang
digunakan adalah analisis regresi linear berganda pada tingkat signifikansi 5%.
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Belanja Modal memiliki
hasil yang signifikan negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
Kemudian Dana Perimbangan memiliki hasil yang signifikan positif terhadap
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Akan tetapi tidak ditemukan bukti bahwa
Leverage memiliki hasil yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Tengah (2009-2013).
Kata Kunci : Belanja Modal, Dana Perimbangan, Leverage, Kinerja
Keuangan Pemerintah Daerah, Provinsi Jawa Tengah 2009-2013.
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ABSTRAC
Tri Vidyananda Andre Putra, 2015: The Effect Of Capital Expenditure,
Intergovernmental Revenue and Leverage On The Financial Performance Of
Central Java Government (2009-2013).
This research aims to understand the effect of capital expenditure,
Intergovernmental Revenue and leverage toward the performance of the
government finance .The variable that tested in this  research is capital
expenditure, Intergovernmental Revenue and leverage as the   independent
variable while financial performance of local government as dependent variables
.The study sample it consists of 35 districts there are in the province of central
java 2009-2013 year .The data used in this research was secondary data and
sample election with the use of sampling methods purposive. Instrument the
analysis used is linear regression analysis double the level of significance at 5%.
The results of the testing of hypotheses indicate that capital expenditure
having results which significant negative on the performance of the local
government finance. Then balance fund having significant results positively on the
performance of the local government finance. However not found evidence that
leverage having results that significant on financial performance of local
government.
Keywords: Capital Expenditure, Intergovernmental Revenue and Leverage,
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